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De zinspreuk "Libertatis praesidium" van de Leidse universiteit geniet een
verheugende bekendheid. Over de ouderdom ervan verkeren echter
velen in het onzekere, anderen veronderstellen dat dit devies al eeuwen
oud is. In werkelijkheid zijn de woorden "Libertatis praesidium" pas in de
twintigste eeuw net devies van de universiteit geworden.
In 1916 kwam in de vergadering van hoogleraren (senaat) de wens op,
dat het toen een eeuw in gebruik zijnd academiezegel zou worden
vervangen door een veel ouder, in de zestiende eeuw gebezigd grootzegel.
Na heel wat onderzoek en overleg, waarin de rector van 1916-1917 C. van
Vollenhoven, een leidende rol speelde, kwam de vernieuwing van het
grootzegel in 1917 tot stand.1 In het omschrift van het herstelde zegel
verschenen de beide woorden "Libertatis praesidium". Op geen enkel van
de oudere zegels komt deze wending voor: ze vormt een innovatie van
1917. De handelingen van de senaat van 7 april 1916 tot 9 juli 1917 en de
bijbehorende documenten bevatten uitvoerige informatie over de ver-
nieuwing van het grootzegel, maar niets over de uitdrukking "Libertatis
praesidium". Van Vollenhoven, van wie de actie tot herstel van het zegel
was uitgegaan, heeft waarschijnlijk zonder er veel over te zeggen op eigen
initiatief de beide woorden in het omschrift ingevoegd. Zo zijn ze de
officiële zinspreuk van de universiteit geworden.
Waar haalde Van Vollenhoven in 1917 de spreuk "Libertatis
praesidium" vandaan? En hoe komt het, dat hij erin slaagde deze nieuwig-
heid in te voeren zonder weerstanden op te roepen? Eén en ander wordt
duidelijk uit de voorgeschiedenis van de zinspreuk, waarin drie fasen
kunnen worden onderscheiden.
De recentste fase ving aan met het derde eeuwfeest der universiteit in
1875. Hoewel toen "Libertatis praesidium" nog in niemands ogen de zin-
spreuk van de universiteit was, werd de uitdrukking reeds wel bij herhaling
gebezigd, zowel in de Latijnse vorm als in de Nederlandse versie "Bolwerk
der vrijheid". Op de dies, 8 februari, memoreerde de prorector M. de Vries
in het Latijn voor vertegenwoordigers van andere universiteiten, hoe
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Willem van Oranje een universiteit had gewild, "die zou dienen tot
steunpunt van de onafhankelijkheid en van de beschaving" ("libertati
humanitatique praesidio futuram").2 De rector A. Heynsius verwees in zijn
in het Nederlands gehouden feestrede naar de rectorale oratie van 1874,
waarin zijn voorganger - eveneens M. de Vries - had geschetst, "hoe",
aldus Heynsius, "onze Hoogeschool ten allen tijde is geweest het bolwerk
der vrijheid."3 De Nederlandse uitdrukking verscheen tevens in de beide
toelichtingen op de maskerade van juni 1875: in De Leidsche Hoogeschool
en in Het Derde Eeuwfeest.^ De Latijnse wending prijkte in 1875 voorts
boven een allegorische prent met de naamlijst van alle professoren sinds
1575, waarvan het opschrift luidde: "Academia Lugduno-Batava,
monumentum virtutis, patriae gloria, libertatis praesidium" ("Universiteit
Leiden, gedenkteken van moed, van het vaderland de roem, van de vrijheid
het steunpunt").5 Sinds het eeuwfeest van 1875 waren "Libertatis
praesidium" en de geijkte vertaling hiervan "Bolwerk der vrijheid" gevleu-
gelde woorden. In 1916/1917 heeft Van Vollenhoven door "Libertatis
praesidium" in het omschrift van het zegel op te nemen weinig meer
gedaan dan een reeds gangbare slagzin tot officieel devies te verheffen.
De voorafgaande, middelste fase was ingeluid in 1874 door een nauw-
keurig aanwijsbaar feit. Het kan namelijk aan geen twijfel onderhevig zijn,
dat de onverwachte frequentie waarmee bij het eeuwfeest van 1875 de
uitdrukkingen "Libertatis praesidium" en "Bolwerk der vrijheid" opdui-
ken, haar oorzaak heeft in de omstandigheid, dat Matthias de Vries in
1874 zijn fraaie Latijnse diesrede hield over "De Leidse universiteit
als bolwerk der vrijheid", De Academia Lugduno-Batava Libertatis Praesidio.
Deze luisterrijke oratie was door De Vries bewust gecomponeerd als
anticipatie op het aanstaande eeuwfeest. De rede was een in zijn genre
geslaagd stuk retoriek, waarin aan de hand van de geschiedenis van de
Leidse hogeschool en van de hier beoefende wetenschap werd betoogd
(uiteraard met alle hiertoe vereiste eenzijdigheid), dat deze universiteit
zich steeds tegen geestelijke en politieke dwang te weer had gesteld.
De Vries' redevoering maakte veel indruk en creëerde terstond een mode.
Want dat bij het eeuwfeest van 1875 het "bolwerk der vrijheid" opeens
een waar cliché bleek te zijn, daarvoor is niet de eeuwfeestrector Heynsius
verantwoordelijk; het was het persoonlijk succes van diens voorganger,
de diesredenaar van 1874 De Vries.
Aan de diesrede van 1874 gaat echter nog een eerste fase van de voor-
geschiedenis van de zinspreuk vooraf. Immers, ook De Vries is van de
woorden "Libertatis praesidium" niet de auctor. Hij verklaart zelf als
student te zijn getroffen door de rectorale oratie van de classicus P. Hofman
Peerlkamp van 1839. Daarin was, in het Latijn, van de Leidse universiteit
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aft. 7. Het sinds 7377 gebruikte zegel van de Leidse
Universiteit met de zinspreuk Libertatis Praesidium.
gesproken als "gesticht in zulke omstandigheden, in zo'n stad, op zo'n
moment, en met zo'n spoed, dat zij als verdedigingspost der onafhankelijk-
heid (libertatis praesidium) van Godswege uit de hemel neergedaald leek
te zijn."6 Aan deze Latijnse passage van Hofman Peerlkamp ontleende De
Vries de uitdrukking "Libertatis praesidium", en dat niet pas in 1874.
Reeds in zijn Toespraak tot de Studenten der Leidsche Hoogeschool, gehouden
in 1863 bij het eerste halve-eeuwfeest van het Koninkrijk, bezigde De
Vries de Nederlandse wending "Bolwerk der vrijheid".7
Het verdient de aandacht, dat bij Hofman Peerlkamp de woorden
"libertatis praesidium" nog beslist niet de weergave zijn van enige uit-
drukking van Willem van Oranje. Het is De Vries, die in 1874 de Latijnse
uitdrukking waarvan Peerlkamp de auteur is aan Prins Willem onder-
schoof door in zijn Latijnse diesrede op te merken: "Oranje zelf schreef,
dat de academie de vrijheid tot een steunpunt zou dienen."8 De Vries doelt
hier op de brief van Willem van Oranje aan de Staten van Holland van
28 december 1574, waarin hij voorstelde een universiteit op te richten
"tot een vast stuensel ende onderhoudt der vryheyt".9 Oorspronkelijk
bestaat er tussen deze woorden van Oranje en de wending "libertatis
praesidium" van Peerlkamp geen enkel verband. Zo'n relatie is pas achter-
af, kunstmatig en historisch onrechtmatig geconstrueerd door De Vries in
1874. Deze secundaire constructie is weer overgenomen door bijvoorbeeld
de schrijver van De Leidsche Hoogeschool (1875), die schreef: "Was de
Leidsche hoogeschool eeuwenlang 't vaste steunsel der vrijheid in
Nederland, ze is ook tegelijk en vooral 't hechte bolwerk der vrijheid van
Nederland."10
De woorden "libertatis praesidium" hebben in de loop der hier ge-
schetste geschiedenis niet steeds het zelfde betekend. Hofman Peerlkamp
noemde de pas gestichte universiteit een steunpunt en verdedigingspost
van de vrijheid, hiermee duidelijk doelende op vrijheid in de zin van
nationale zelfstandigheid en politieke onafhankelijkheid van onze gewes-
ten tegenover de Spaanse onderdrukkers. De Vries heeft aan het begrip
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vrijheid in 1874 een wending gegeven: bij hem is het vooral de intellec-
tuele vrijheid, de afwijzing en verwerping van geestelijke dwang, waar-
door de wetenschap de mogelijkheid kreeg zich te ontplooien. Uiteraard
is dit begrip vrijheid rijkelijk subjectief: wat voor De Vries vrijheid heet
kunnen anderen als zwichten voor pressie beschouwen. Of tenslotte Van
Vollenhoven in!916/1917een bepaalde opvatting van het begrip vrijheid
voor ogen gestaan heeft toen hij de slogan "Libertatis praesidium" in het
omschrift van het zegel opnam, is niet bekend, denk ik. Er bestaat in dat
geval geen officiële uitleg van het devies; zelfs in de interpretatie van de
vrijheid die het bolwerk der vrijheid verdedigt bestaat zekere vrijheid!
Onze conclusie is deze. Van de woorden "libertatis praesidium" is
Hofman Peerlkamp, aftredend rector van 1839, de auteur. De Vries' rede
van 1874 is er de oorzaak van, dat de zinsnede van Peerlkamp tot gevleu-
geld woord werd. Van Vollenhoven heeft bewerkt, dat de gangbare
uitdrukking in 1917 het officiële devies van de Leidse universiteit is
geworden.
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